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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Prácticos de Costa.—Orden de 7 de octubre de 1953 por la
que se nombra Práctico de Costa del Río Miño al Con
tramaestre primero de la dotación de la lanchá guarda
pescas Cabo Fradera D. Ramón Díaz Gómez.—Pág. 1.528.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 7 de octubre de 1953 por la que
se aprueba el cese como Mayordomo a bordo del cañone
ro Calvo Sotelo de Fernando Tortosa Tomás.—Pág. 1.528
JEFATURA DE INSTRUCCIQN
Concursos.—Orden de 7 de octubre de 1953 por la que se
concede un plazo improrrogable, que expira el día 1 de
enero de 1954, para la remisión de los trabajos que han
de presentarse para la selección del libro Nociones de As
tronomía y Astronomía Náutica que ha. de servir de texto
en la Escliela Naval Militar.—Página 1.528.
Manuales.L-Orden de 7 de octubre de 1953 por la que se
declara de utilidad para 14 Marina y reglamentario para
la instrucción de los reclutas forzosos y voluntarios el
Manual del Soldado de Infantería de Marina, del que es
autor el Teniente de dicho Cuerpo D. José Cuevas Fer
nández. Página 1.528.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramient4.—Orden de 7 de octubre de 1953 por la que
se promueve a los empleos que se indican a los Oficiales
provisionales de la Escala de Complemento que se citan.--
Página 1.528.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento .y prácticas.—Orden de 7 de octubre de 1953
por la que se nombra Tenientes provisionales de la Esca
la de Complemento de los Cuerpos de la Armada que se
expresan a los Cabos primeros que se mencionan, que de
berán efectuar las prácticas reglamentarias.—Págs. 1.528
y 1.529.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 7 de octubre de 1953 por la que se dis -
pone cause baja en la Milicia de la Reserva Naval, con
pérdida del empleo alcanzado, el personal que se relacio
na.—Página 1.529.
Otra de 7 de octubre de 1953 por la que se dispone cause
baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo' primero
Julián Esteban Blanco Caballero.—Páginas 1.529 y 1.530.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Instructores.—Orden de 7 de octubre de 1953 por la que
se nombra Instructor de la Escuela de SubofiCiales de la
Armada .al Teniente de Infantería de Marina D. Joaquín
Prats del Campo.—Página 1.530.
TROPA
Bandas de .11iísica.-,Destinos.—Orden de 7 de octubre
de 1953 por la que se dispone pasen a los destinos que
se indican los Músicos de tercera clase Vicente Mari F'la
nens y Francisco Guillán Pose.—Página 1.51).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de junio de 1953 por la que se resuelve el re -
curso de agravios interpuesto por D. Emilio Aldir Fer
nández, Teniente de Návío de la Reserva Naval Activa,
contra acuerdo del Consejo Supremo' de Justicia Militar
relativo a su haber pasivo.—Páginas 1.530 y 1.531.
Otra de 20 de julio de 1953 por la que se resuelve el recurso
de agravios interpuesto por D. Luis Roig Lora, Mecá
nico Mayor de la Armada, en situación de "retirado",
contra acuerdo del Consejo, Supremo de Justicia Militar
de 26 de mayo de 1951 relativo a su haber pasivo.—Pá
ginas 1.531 y 1.532.
EDICTOS
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oRdimmirinsl
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Prácticos de Costa.—A propuesta del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se nombra Práctico de Costa del Río Miño
al Contramaestre primero de la dotación de la lan
cha guardapescas Cabo Pradera D. Ramón Díaz
Gómez, que reúne los requisitos exigidos por Or
den Ministerial de 11 de septiembre de 1906 pp.ra
el desempeño de ese cometido.
Madrid, 7 de octubre de 1953.
1110RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de- Personal.
El
Personal vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese corno Mayor
domo a bordo del cañonero Calvo Sotelo de Fernan
do Tortosa Tomás, que tuvo lugar, a petición pro
pia, el día 10 de septiembre último.
Madrid, 7 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Concursos.—Visto el corto número de trabajos
presentados para la selección del libro Nociones de
Astronomía y Astronomía Náutica que ha de servir
de texto en la Escuela Naval Militar, se concede
un plazo improrrogable, que expira el día 1 de enero
de 1954, para la remisión de dicha obra, con los mis
mos programas e iguales. condiciones técnicas y eco
nómicas, que los autores pueden conocer solicitán
dolos directamente de la jefatura de Instrucción.





Manuales. El Manual del Soldado de Infantería
de Marina, del que es autor el Teniente de dicho
Cuerpo D. José Cuevas Fernández, se declara de
utilidad / para la' Marina y reglamentario para la
instrucción de los reclutas forzosos y voluntarios del
citado Cuerpo.
Madrid, 7 de octubre de 1953.





Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de. noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica, fecha en que terminaron el período de
prácticas reglamentario, a los Oficiales provisiona
les siguientes :
Teniente' de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. Eduardo García Panasco.—Antigüedad de 1 de
septiembre de 1953.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. José Luis Valero Abadal.—Antigüedad de
15 de septiembre de 1953.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
D. Luis Puertas von Mehren.—Antigüedad de
1 de septiembre de 1953.
Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
D. Arcadio Abelló Virgili.—Antigüedad de 15 de
septiembre de 1953.






Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el articulo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas' de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
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se nombra Tenientes provisionales de la Escala de
Coinplemento de los Cuerpos de la Armada que se
expresan a los Siguientes Cabos primeros, declara
dos "aptos" para dichos empleos por Ordenes Mi
nisteriales( de 29 de marzo de 1951, 14 de noviem
bre de 1952 y 14 de noviembre de 1951 (D. O. nú
meros 75, 263 y 259, respectivamente) :
Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Ramón García Avelló.
Cuerpo. de Infantería de Marina.
D. Fernando Nestares y García Trevijano.
Cuerpo de Máquinas.
D. Manuel J. Saavedra Bautista.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
el Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, Tercio de Levante y Arsenal -del
Departamento Marítimo de Cartagena, respectiva
mente, durante el período comprendido entre las fe
chas de 1 de noviembre del ario en curso y 1 de
marzo de 1954.
Madrid, 7 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • •
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, el personal que a continuación. se expre
sa, quienes, de acuerdo con lo previsto por Orden
Ministerial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23),
ampliada por la de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), quedan obligados a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho , los
inscriptos de su reemplazo, debiendo tener lugar su
incorporación en la fecha y lugar que determine el
Servicio de Personal, sin que sea necesario, dada




José M. Aguirre Bilbao.
Juan I. Bilbao Petralanda.
:Juan A. Castillo Plaza.
Juan Hernández Barios.





Sergio F. Arca Patirio.













Miguel Grao de Bosch.
José M. jarava Tallaví.
Anselmo León Alvarez.
Pedro R. Lizandra López.











Juan B. Ripoll Estera.
Salvador Roses Oliveras.
José Santana Casanova.




Madrid, 7 de octubre de 1953.
Excmos. Sres.
. . .
Sres. . . .
•
MORENO
Bajas.---De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la .Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo, elCabo primero Julián Esteban Blanco Caballero,
quien, de acuerdo con lo previsto por Orden Ministerial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23),ampliada por la de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho losinscriptos de su reemplazo, debiendo tener lugar suincorporación en la fecha que determine el Servicio
de 'Personal, sin que sea necesario, dada su proce
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dencia, el ingreso previo en Cuartel de
alguno.
Madrid, 7 de octubre de 1953.
Excmos: Stees. .
Sres. . . .
[11
Instrucción / Suprem6 de Justicia Militar, relativo a su haber pa
sivo; y
1S 'Resultando que el Teniente de Navío de la' Rq
serva Naval Activa D. Emilio Aldir Fernández pasó
I a la situación de "retirado" por Orden Ministerial
%
de 30 de abril de 1951, por cumplir la edad regla
mentaria el día 28 de junio del mis-mo alio, y_ que el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por acuerdo
t de 12 de diciembre dé'-1951, de conformidad con' el
artículo octavo del vigente Estatuto de Clases Pa
,
, sivas y, Ley de • 13 de diciembre • de 1943, procedió
, a señalar al interesado el haber pasivo mensual de
950 'pesetas, que 'son las 60 centésimas del sueldo
regulador, -por reunir quince -años', once .meses y
tres días de totales servicios abonables y acreditar
haber percibido en activo 1.108,33 pesetas por su
empleo, más cuatro- trienios acumulables (333.33 pe
setas), más la gratificación de destino (141,66 pe
setas), a percibir desde 1 de julio de 1951, mes si
guiente al que cumplió la edad para el retiro ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado, en 26 de febrero de 1952, re
curso de reposición fundamentado en que cree te
ner derecho a regular su pensión de retiro con arreglo.
a veinte años de servicios, que completa con los abo
nos de campaña, más los seis arios de carrera, con
arreglo a la Ley de 17 de julio de 1951, y a que se
le compute también el quinto trienio coricedido por
Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1951;
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Instructores.—Se nornbra Instructor de la Escue
la de Suboficiales de la Armada, a partir de 4 -de
septiembre último, al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Prats del Campo, en relevo del
Capitán D. José María Millán Sevilla, que pasó a
otro destino.
Madrid, 7 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento





Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que
lós Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan:
Vicente Mari Planells.—De la Flota, al Tercio
del Norte.—Forzoso a todos los efectos.
Francisco Guillán Pose.—Del Tercio del Norte,
a la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 7 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota
y General Inspector de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
.Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
30 de enero últirbo, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Emilio Aldir Fern¿Indez, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, contra acuerdo del Consejo
Resultando que -el Consejo Supremo de Justicia
Militar, por acuerdo de 23 de mayo de 1952, des
estimó el recurso de reposición, de conformidad con
el dictamen del Fiscal Militar, de 12 de marzo del
mismo ario, "toda vez que e1 recurrente ingresó en
el servicio del Estado en agosto del ario 1936, y,
por tanto, es evidente que está comprendido en el
título segundo del Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, que en su artículo 23 dispone que los
abonos de campaña y los abonos por razón de es
tudio sólo procederán cuando se hayan cumplido
veinte arios de servicios efectivos, día por día, y ello
sin tener en cuenta -que la Ley de 17 de julio de 1951
es\ de vigencia posterior a la fecha del retiro del
recurrente y que carece de efecto retroactivo, y por
que además la Orden de 20 de septiembre de 1951,
que concede al interesado el quinto trienio, deter
mina que sus efectos administrativos serán a partir
de 1 de septiembre de 1951, fecha posterior a la de
su baja en el servicio activo, ,por lo que no puede
acumularse al regulador, a efectos de mejora de ha
ber pasivo" ; informe que, a solicitud de la Sala de
Gobierno de dicho Alto Tribunal, fué ampliado por
otro informe del mismo Fiscal Militar de fecha 15 de
abril de 1952, en el sentido de que el Fiscal Militar
"entiende que le es de aplicación al recurrente los
beneficios de la Ley de 13 de diciembre de 1943, a
tenor de lo dispuesto en el artículo segundo de la
misma, por haber sido retirado por edad sin per
; feccionar el derecho a pensión de retiro superior a
•
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•
la que señala el artículo segundo de la citada Ley
de 13 de diciembre de 1943" ;
Resultando que por entender desestimado el re
curso de reposición por el silencio administrativo,
interpuso'yecurso de agravios en 21 de abril de 1952,
insistiendo en la pretensión deducida ;
Vistos : Estatuto de Clases Pasivas, artículo 23;
Ley de 13 de diciembre de 1943, y demás disposi
ciones de pertinente aplicación,;•
Considerando que en el presente recurso de agra
vios deben dilucidarse dos cuestiones : primera, si el
recurrente tiene derecho a que se le computen veinte
arios de servicios abonables, a efectos de lo dispuesto
en el artículo segundo de la Ley de 13 de diciembre
de 1943, y si se le debe acumular al sueldo regu
lador, a efectos pasivos, el quinto trienio reconocido
por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1951;
Considerando, con respecto a la primera cuestión,
que debe resolverse en sentido negativo, ya que,
como acertadamente afirma el Fiscal Militar en su
informe, el artículo 23 del Estatuto de Clases Pa
sivas condiciona el reconocimiento de estos abonos
a que se hayan prestado veinte arios de servicios efec
tivós, día por día, sin que sea aplicable al presente
caso la Ley de 17 de julio de 1951, que carece deefectos retroactivos y cuya fecha de promulgación
es posterior al pase del xecurrente a la situación de
"retirado" ;
Considerando, por lo que respecta a la peticiónde que se acumule al regulador el trienio reconocido en septiembre de 1951, que debe rechazarseasimismo esta pretensión, ya que solamente pueden
conceptuarse corno acumulables al sueldo base regulador, a efectos pasivos, los haberes que, entre otrosrequisitos, reúnan •el de haberse devengado con anterioridad al pase a la citada situación de "retirado",
y corno quiera que en el presente caso la Orden Mi
nisterial que reconoce un •trienio es de fecha posterior al retiro, v que, a mayor abundamiento, estetrienio se concede con efectos referidos a partir. de1 de septiembre de.. 1951, debe llegarse a la concu
sión de que en modo alguno puede acumularse al
sueldo regulador, a efectos de modificar el haber re
conocido ;
De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado.
El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar el
presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el número primero de lade esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1952.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de junio de 1953;
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 276, pág. 5.976.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
6 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
`,`En el recurso de agravios interpuesto por don
Luis'Roig Lorla, Mecánico Mayor de la Armada en
situación de "retirado", contra acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 26 de mayo de 1951,
relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. Luis Roig Lora, Mecánico
Mayor del Cuerpo d& Suboficiales de la Armada,
pasó a la situación de "retirado" por cumplir la edad
reglamentaria en virtud de Orden Ministerial de
%24 de agosto de 1944, y que el Consejo Supremo de
justicia Militar le reconoció, por acuerdo de 10 de
julio de 1945, el derecho a percibir una pensión
mensual de retiro de 825 pesetas, equivalente al
90 por 100 del sueldo de Capitán, incrementado
con el importe de tres quinquenios ;
Resultando que, por Orden Ministerial de Mari
na de 30 de noviembre de 1950 (D. O. núm. 279),
se concedieron al interesado cuatro quinquenios, a
percibir desde el 1 de septiembre de 1944, decla
rándose en dicha Orden que, "por contarle el tiem
po servido corno operario de Máquinas eventual, es
tos quinquenios se conceden sólo a efectos de me
jora de haber pasivo" ;
Resultando que, con invocación de la Orden Mi
nisterial citada, el señor Roig solicitó del Consejo
Supremo de Justicia Militar la oportuna mejora de
haber pasivo, resolviendo la Sala de Gobierno del
mencionado Supremo Consejo, el 26 de mayo
de 1951, denegar dicha petición por entender que
el interesado carecía de derécho a la acumulación
de quinquenios por no reunir la ondición de Ofi
cial, sin que procediera rectificar su anterior acuer
do de 10 de julio de 1945, en el que, con igual error,
se habían computado tres quinquenios al peticiona
rio, por haber transcurrido el plazo de cuatro arios,
durante el cual podía la Administración volver so
bre sus propias resoluciones declaratorias de de
recho ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y al serle notificada la resolución desestimatoria ex
presa del mismo, formuló ,e1 de agravios, insistien
do en ambos recursos ep su primitiva petición y ale
gando en fundamento de la misma que la Orden Mi
nisterial de 22 de julió de 1942 no limitaba sólo a
los Oficiales el beneficio de la acumulación de quin
quenios al sueldo, con independencia de que, además,
estaba equiparado a Oficial por el Decreto de 31 de
julio de 1940 y el Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, de 7 de mayo de 1949;
Vistas las disposiciones citadas y delfiás de pertinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se leacumule al sueldo regulador de su pensión de re
tiro un cuarto quinquenio sobre los tres que ya fue
ron tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de
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Justicia Militar al señalarle el haber pasivo de re
tiro que actualmente disfruta ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina —la de
30 de noviembre de 1950— por la que se conceden
al interesado tales quinquenios "sólo a efectos de re
jora de haber pasivo", será preciso examinar, ante
todo —para la acertada resolución del recurrente ,
la eficacia que deba reconocerse a dicha Orden Mi
nisterial ; y en este aspecto es evidente que la re
ferida Orden Ministerial' debe ser declarada nula por
haber sido dictada con incompetencia por el Minis
terio de Marina, toda vez que el único Organo com
petente para efectuar la clasificación y el reconoci
miento de derecho pasivo "de los individuos del
Ejército y deja Armada, y, en general, de cuantos
dependan de los Ministerios de la Guerra y de Ma\
rina" es el Consejo Supremo de Justicia Militar,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas y en el artículo
primero del Reglamento aprobado en su desarrollo
y aplicación, y está fuera de duda que queda incluida
dentro de esta esfera de competencia la calificación
sobre la procedencia de la acumulación al sueldo de
quinquenios a efectos de regulación de derechos pa
sivos
Considerando que, esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina en que se funda
la pretensión del recurrente, queda por examinar si
éste tiene derecho a la acumulación de quinquenios
que solicita, al amparo de la legislación vigente en
materia de Clases Pasivas:
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos es preciso que haya sido percibido por el fun
cionario causante de la pensión en situación de "ac
tividad", corno se infiere del texto de los siguientes
preceptos del citado Cuerpo legal : "Servirá de suel
do regulador de las pensiones de jubilación, retiro,
viudedad y orfandad y de las -establecidas a favor
de las madres viudas el mayor que se haya disfru
'tad° durante dos arios" (arts. 18 y 25 del Estatu
to ). "En los casos de muerte y en los de retiro o
jubilación forzosa de oficio servirá de sueldo regu
lador para toda clase de pensiones el que se hallare
disfrutando el- empleado en el momento del falleci
miento o en el acto del retiro o de la jubilación, cual
quiera que sea el tiempo que lo haya percibido . . ."
(arts. 19 y 29 del mismo Cuerpo legal). Por lo
que en el presunto caso es evidente que el recu
rrente carece de derecho a la acumulación de un
nuevo quinquenio para la determinación de su haber
pasivo de retiro —como solicita—, toda vez que
aquél no fué percibido por el mismo cuando se en
contraba en activo, y los tres en cuyo disfrute es
taba al pasar a la situación de "retirado" ya se
computaron por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar como parte integrante del sueldo regulador de
su pensión de retiro.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha, re
suelto anular de oficio, y como dictada con incbm
petencia, la Orden Ministerial de Marina de 30 de
noviembre de 1950, en cuanto concede Un cuarto
quinquenio al interesado, y desestimar el presente
recurso de agravios."
Lo q'ue de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Esiado para conocimien
to de V. E. y notificación al interesado, de con
formidad con lo dispuesto en el número primero de
la' de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muthos años.
Madrid, 20 de julio de 1953.
CARRERO
EXC1T10. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 6.015.)
EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandón, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 9 de 1953, instruido por extravío de
la Cartilla Naval de Antonio Corrales Amuedo,
' Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz ha quedado nulo y sin valor alguno dicho
documento, siendo responsable la persona que lo ha
llare y no haga entrega del mismo a las Autoridades
correspondientes.
Dado en Cádiz a los cinco días del mes de octu
bre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
1 Artemio Lozano Escandón.
Don Artemio Lozano Escandón, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 43 de 1953, instruído por extravío de
la Cartilla Naval Militar de Juan J. Barrios
Campos,
y
Hago saber : Que habiendo sido declarado nulo y
sin valor alguno el documento extraviado por de
creto del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimp de Cádiz, se hace respon
sable a la persona que lo hallare y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Y para que conste, firmo el presente en Cádiz
a 5 de octubre de 1953.—El Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor, Artemio Lozano
Escandón.
1Número 229. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Página 1.533.
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Navío
• de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor de Angel Vidal Abuín,
Hago tsaber : Que por decreto auditoriado de 23
próximo pasado recaído en el mismo, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno citado documen
to, incurriendo en responsabilidad quien lo hallare
y no lo entregare a las Autoridades de Matina.
Villagarcía, 3 de octubre de 1953.—E1 Teniente
de Navío de la R. N. A., Juez instructor, José Re
mírez de Esparza.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Teniente de
Navío de Servicios Marítimos, Juez instructor del
expediente número 90 del ario actual, instruido
por pérdida de la Licencia absoluta del inscrip
to de este Trozo Francisco Ramírez Quintero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo, fecha 11 de julio último, ha sido
declarado justificado el extravío del documento an
tes citado, quedando, por tanto, nulo y ssin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo , entregue a las Autoridades de Marina.
Puerto de Santa María, 2 de octubre de 1953.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Florencio
Menéndez Cim-adevilla.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez Permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Motril Fernando Valer° Jiménez, folio
número 182 de 1948, se declara nulo y sin valor
alguno el citado documento extraviado, incurrien
do en responsabilidades que la Ley seña:la la. per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Ceuta, 2 de octubre de 1953.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez permanente,' Emilio Co
lombo Mellado.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta,
Hago contar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Caramiñal (La Coruña) Ramón Millá,n
Martínez, se declara nulo y sin valor alguno el ci
tado documento extraviado, incurriendo en respon
sabilidades que la Ley señala la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 2 de octubre de 1953.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez permanente, Emilio Co
lombo Mellado.
•
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida del Título de Capitán de la Marina
Mercante instruído a favor de D. Rafael Gasta
ñazatorre Echano,
Hago público : Que en el mencionado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 7 de agosto del corriente ario, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a
la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los cinco días del mes de oc
tubre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Santa Eugeniade Riveira y Juez instructor nombrado para el di
ligenciamiento del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio número 125 de 1937, José Rarnón Pego Casais,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,de fecha 23 del actual, se declara nulo y sin valoralguno, por estar acreditado su extravío, el referido documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.Y para que conste, expido y firmo el presente enSanta Eugenia de Riveira a 30 de septiembrede 1953.—E1 Alférez de Navío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
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